




























In Time of Closing Sustainable Society Research Center
— Uninterrupted Challenge for Shape of Sustainable Society —

























































































































第2回 2002年9月25日 関西学院会館 
第3回 2002年12月16日 関西学院会館 















「サ ビーサイジングの事例研究－日本とスウェー デンの企業から－」 
「環境に配慮したモノ作り」 
「持続可能な社会へ富士ゼロックスの環境経営」 
















































富士ゼロックス（株）エコロジ ＆ーセ フーティ推進部 
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第8回 2003年9月19日 KGハブスクエア 
第9回 2003年11月14日 KGハブスクエア 











































































第13回 2004年11月26日 関西学院会館 
第14回 2005年2月18日 大阪梅田キャンパス 
5
T. Hisano,    In Time of Closing Sustainable Society Research Center
第24回 2007年11月2日 大阪梅田キャンパス 
第25回 2008年2月25日 大阪梅田キャンパス 
第17回 2006年2月23日 関西学院会館 
第16回 2005年11月28日 大阪梅田キャンパス 
第18回 2006年5月26日 大阪梅田キャンパス 







第20回 2006年10月24日 大阪梅田キャンパス 
第21回 2007年2月23日 大阪梅田キャンパス 
第22回 2007年5月15日 大阪梅田キャンパス 
第23回 2007年7月18日 大阪梅田キャンパス 

















































「Do Corporate Environmental Measures Effect on Financial 
Performance?: Case and Empirical studies」 
「中国人民大学とプロジェクトについての紹介」 
「アジアにおけるe-waste（電気電子機器廃棄物）問題の論点整理」 
「環境先進企業を目指して　～スーパ グーリー ン戦略の展開～」 
「環境マネジメントシステムの導入が生産性に与える影響」 






「Service-led businesses for sustainability?: Evaluating the potential 
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